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UEBER EINIGE MARINE PENAEIDEA (CRUSTACEA DECAPODA)
DES MALAlISCHEN ARCHIPELS.
Von
HEINRICH BALSS,
(Miinchen) .
Das Laboratorium voor het Onderzoek der Zee, Batavia (Director
Prof. Dr. H. C. DELSMAN) hat mir eine gross ere Samnilung von Penaeiden
zur Bestimmung zugesanctt, die neben den gewohnlichen Formen des Indo-
pacific auch einige seltenere, bisher wenig bekante Arten enthielt, sodass ich
es flir niitzlich haJte, die 'Liste zu publizieren. Eine ne u e sub s p. von
Trachypenaeus curvirostris kann ich hier zurn ersten Male beschreiben, die
bisherige Beschreibung von Parapenaeopsis hungeriordi ALCOCK durch
Abbildungen erganzen; auch ergaben sich einige neue Synonymieen.
Die Arten waren soweit ich sehe, samrntlich im oberen 'Litorale gefangen.
Gattung PENEUS WEBER.
SCHMITT 1926 pg. 359. (Bestimmungsschltissel).
Peneus semisu1catus DE HAAN.
Peneus monodon ALCOCK 1906 pg. 8 Taf. 1 Fig. 1.
" semisulcatus DE MAN 1911 pg. 97 Tat 9 Fig. 31a.
"" 1924 pg. 23.
Fundangaben: Viele Exemplare aus der Javasee.
Haufigste der Peneus-Arten der Sammlung.
Geographische Verbreitung: Von der Ostkiiste Afrikas (Kapregion bis
Rotes Meer) bis Japan und Neu Guinea.
Peneus
DE MAN
latisulcatus KISHINOUYE.
19f1 pg. 108 Taf. 9 Fig. 35.
Hl24 pg. 29.
1926 pg. 365." "SCHMITT
SCHMITT 1926 pg. 319.
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Fundangaben: 1 d', Gier 3 Exp. 7; 3° 26' S. B.; 107° 5' O. L. (Javasee).
Geographische Verbreitung: Rotes Meer bis Japan, Ost- und Sudaustra-
lien, (Kangaroo Islands).
Peneus carinatus DANA.
Peneus semisulcatus ALCOCK 1906 pg. 10 Taf. 1 Fig. 2.
" carinatus DE MAN 1911 pg. 101.; 1924 pg. 24.
Fundangaben: 1 d', Brackwasser von Gomo Gomo, PATOT; 1 cJ, Gier 6.
Exp. 10.6° 51' S. B., 114° 13' O. L. (Javasee). Mehrere, bei Batavia, DELS-
MAN leg.·
Geographische Verbreitung: Ostindien bis Japan und Malaiischer Ar-
chipel.
Peneus indicus longirostris (DE MAN).
DE MAN 1911 pg. 103; Taf. 9 Fig. 32. (Lit.).
PESTA 1915 pg. 117.
Fundangaben: 2 9 adult, (Uinge des Carapax + Rostrum 50 mm, des Ab-
domens 88 mm). Bali, Boeleleng. OUWENS leg.
Geographische verbreitung: O'stktiste A.frikas, Sokotra,. Vorderindien,
Ceylon; Malaiischer Archipel.
Peneus merguiensis DE MAN.
DE MAN 1911 pg. 104 Taf. 9 Fig. 3.; 1924 pg. 26.
Fundangaben: 1 9 Gier 9 Exp. 19; 1° 3.5' S. B., 104° 35' O. L. Westlich
Sumatra.
Viele Exemplare, Javasee.
Geographische Verbreitung: Von Vorderindien bis Philippinen, Malaii-
scher Archipel, Neu Guinea (Westkuste).
Gattung PENAEOPSIS BATE
Penaeopsis monoceros (FABRICIUS).
Metapenaeus monoceros ALCOCK 1906 pg. 18 Taf. 3. Fig. 7.
Penaeopsis monoceros DE MAN 1911 pg. 55; 1924 pg. 2.
Metapeneus aijinis ALCOCK1906 pg. 20; Tat. 3 Fig. 8.
Penaeopsis «[iinis DE MAN 1911 pg. 57. Fig. 15a.
" " 1924 pg. 4 Fig. 2, 2a.
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Fundangaben:
a) Erwachsene, typische monocerosstadien:
Viele Exemplare von: Nordkiiste Sumatras, Nahe Berhalastrasse, Bangka-
strasse, Makassarstrasse. javasee.
b) affinisstadien.
Viele, Bai von Batavia, Pekalongan, javasee, Bagan Si Api Api.
Bemerkungen: Die bisher als 2 verschiedene Arten aufgefiihrten Formen
monoceros und affinis halte ich flir Wachstumsstadien einer einzigen Art,
indem affinis die jiingeren Stadien reprasentiert, Das zeigt einmal unser
grosses Material (das ich durch japanisches Material der Miinchener Sarnm-
lung erganzen konnte); die Mo'nocerosformen sind alles grosse ausgewachsene
Tiere, wahrend die Affinisformen kleiner sind. Auch das Studium der Lite-
ratur bestatigt meine Ansicht; es ist bisher weder DE MAN,noch PESTA
oder KEMP gelungen, durchgehende, trennende Merkmale beider "Arten"
aufzufinden. Es erweist sich das Langenverhaltnis der fiinften Pereiopoden
als variabel; sod ann zeigt sich, dass das typische bechertormige Thelycum
des 9 sich nur bei grossen Formen findet. Auch die geographische Ver-
breitung beider "Arten" Iallt vollkommen zusamrnen.
Geographische Verbreitung: Im ganzen Indopacific, van der Ostkiiste
Afrikas bis Japan, Australien und Hawai. Auch im Siisswasser gefunden in
Mesopotamien (PESTA); Celebes (DE MAN), Queensland (HASWELL)
Quellimane (Ostafrika, HILGENDORF).
Penaeopsis lysianassa (DE MAN).
NOBILI 1903 pg. 4.
ALCOCK 1906 pg. 23; Taf. 4 Fig. 11.
DE MAN 1920 pg. 103; 1924 pg. 9 Fig. 4.
PESTA 1915 pg. 106.
Fundangaben: 4 9 Gier 9 Exp. 8.
6 d' 10 Q Gier 9, Exp. 21. 2° 31' S. B., 105° 48' O. L. Bangkastrasse.
1 Q bei Krawang, Java.
Geographische Verbreitung: Mergui Archipel (DE MAN); Vorderindien
(Orissakiiste, Golf van Martaban, u.s.w.) (ALCOCK), Singapoere (NOBlLI),
Saigon (Siam) (PESTA), Sumatra, Bagan Si Api Api (DE MAN), java,
Samarang (DE MAN).
Penaeopsis brevicornis (M. EDW.)
ALCOCK' 1906 pg. 22; Taf. 4 Fig. 10 (Lit.).
KEMP 1918 pg. 294.
DE MAN 1924 pg. 5 Fig. 3.
Fundangabe: 4 d' 2 Q Sumatra, Bagan Si Api Api.
Geographische Verbreitung: Van Mauritius bis Siam, Japan, Sumatra,
Borneo.
,.
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Penaeopsis intermedia var.: anchista DE MAN.
Penaeopsis ensis ALCOCK 1906 pg. 24.
" ." BALSS 19i4 pg. 8, Fig. 2. (nee P. ensis DE HAAN).
" iniermedia anchista DE MAN 1920, 1922 pg. 5, Tat. -1 Fig. 3.
Fundangaben: 3 d' 2 9, Gier 9 Exp. 18. 0° 14' N. B., 104° 4' 0.. L.
(ostlich Sumatra).
Bemerkungen: Unsere Exemplare sind erwachsen und messen bis zu
46 mm Carapax & Rost-
rum, 81 mm des Abdo-
mens.
Die Rostralbezahnung ist
bei den d': 9 + 1,9 + 1,
10+1.
bei den 9: 8 + 1, 9 + 1.
Das Rostrum reicht
bis ans Ende des zweiten
Antennulargliedes. Beim
d' ist der Merus des
Fig. I. Fig. 2. fiinften Pereiopoden ein-
Fig. 1-2. Penaeopsis intermedia var. anchista DE MAN. gekerbt.
1 Petasma von oben, 2 von unten. Vom Petasma gebe
ich eine neueFigur; das Thelycum .•stimmt mit der von mir 1914 gegebenen
uberein, die sich etwas von der DE MAN'schen unterscheidet.
Synonymie: ALCOCK und meine Bestimmung der Form als P. ensis
DE HAAN war unrichtig, wie sich durch die Nachuntersuchung des erhaI-
tenen Typus DE HAAN'S (bei DE MAN I. c.) erweist.
Geographische Verbreitung: Singapore (BALSS). Indomalaiischer
Archipel: Kei Inseln, Ternate, Balikpapan (Ostborneo), Puluh Weh, Bawean
(DE MAN), Andamanen (ALCOCK). Die forma typica stammt von japan; ·der
nahe v~rwandte Penaeopsis endeavouri SCHMITT 1926 von Queensland.
Penaeopsis philippi (BATE).
Penaeopsis philippi BATE CALMAN 1923 pg. 536.
coniger atuiamanensis WOOD MASON et autorem.
Fundangaben: Viele d' und 9, bei Krawang, java. (Tiefe?)
Geographische Verbreitung: Philippinen, japan (Sagamibai), Adrnira-
litatsinseln, Andamanen, Rotes Meer, Natal. Meist in grosserer Tiefe (180
300 m).
Penaeopsis barbatus (DE HAAN).
Peneus barbatus DE HAAN· 1849 pg. 192. Taf. 46 Fig. 3.
Parapeneus akayebi RATHBUN 1902 pg. 39.
acclivis RATHBUN 1902 pg. 41 Fig. 12 - 14.
,.
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Metapeneus siridulatis ALCOCK 1906 pg. 27 Taf. 5 Fig. 14.
Peneus novaeguineae HASWELL (1880) 1882 pg. 204.
palmensis HASWELL (1880) 1882 pg. 204.
Penaeopsis novaeguineae SCHMITT 1926 pg. 338 Taf. 61 Fig. 1, 2a, b. (Das. weitere Lit.)
" " HALE 1927 pg. 39.
Fundangaben: ea 40 Stuck, 0' und Q in alien Altersstadien, meist aus der
[avasee.
Bemerkungen: Wie schon aus den Beschreibungen bei DE MAN (1907)
und SCHMITT (1926) hervorgeht, handelt es sich urn eine sehr variabele Art,
die aber an dem Stridulationsorgan und dem Petasma resp. Thelycum immer
leicht zu erkennen ist; der alteste Name ist ab er nicht, wie SCHMITT an-
nahm, der HASWELL'S, sondern der von DE HAAN 1849 gegebene, wie ich
1914 flir einen Teil der obigen synonymen Arten zeigte.
Oeographische Verbreitung: Rotes Meer, Vorderindien, Malaiischer Ar-
chipel, Japan, Neu Guinea, Australien, Nordwest- und Ostkuste. (Vergl.
SCHMITT 1926).
Gattung PARAPENEUS SMITH
SCHMITT 1926 pg. 323.
Parapeneus longipes ALCOCK.
ALCOCK1906 pg. 33 Taf. 6 Fig. 18.
DE MAN 1911 pg. 81.
Fundangaben: 2 0', 1 c, Gier 4 Exp. 10; 5° 40' S. B., 109° 21' O. L.
javasee.
Geographische Verbreitung: Vorderindien, Ganjam- und Malabarenkliste
(ALCOCK), Javasee, Timorsee, Madurastrasse, Bai von Bima (DE MAN).
Parapeneus fissurus (BATE)
DE MAN1911 pg. 79; Taf. 8 Fig. 25. 1922 pg. 9.
BALSS1914 pg. 10.
Fundangaben: 9 0', 11 Q, bei Krawang (bei Batavia).
I 0 5 Q, Gier 24, Exp. 5; 7° 46' S. B., 114° 28' O. L. (Javasee).
Bemerkungen: Samrntliche Exemplare ermangeln des Epipoditen am
dritten Pereiopoden, wie es fur die Art typisch ist; auch bei sarnrntlichen
japanischen Exemplaren unserer ~linchener Sammlung fehlt er, wie ich ent-
gegen meiner Angabe 1914 hier richtig stellen muss.
Das Rostrum erreicht bei unseren malaiischen Formen nicht die Lange,
wie es die Exemplare des Roten Meeres und Japans zeigen.
Geographische Verbreitung: Vom Roten Meere und der Kapregion
(Tugelariver, STEBBING 1914.) bis Japan und Neu Britannien. Meist in
grosseren Tiefen (50-200 m). Im Malaiischen Archipel durch DE MAN von
mehreren Orten angegeben.
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Gattung PARAPENAEOPSlS ALCOCK.
ALCOCK 1906 pg. 34.
Parapenaeopsis sculptilis (HELLER).
DE MAN 1924 pg. 17 Fig. 8 (Das. Lit.).
Fundangaben: Viele Exemplare, meist Q von Benkoelen (Sumatra), Peka-
longan (Java), Bagan Si Api Api (Sumatra), Bangkastrasse, Batavia.
Geographische Verbreitung: Ceylon (PESTA), Vorderindien (ALCOCK),
Singapore (BALSS), Malaiischer Archipel (haufig, PESTA, DE MAN); Hongkong
(ALCOCK).
Parapenaeopsis cornuta (KISHINOUYE).
DE MAN 1911 pg. 93 (Das. Lit.).
PARISI 1919 pg. 64 Taf. 5 Fig. 1 und 12.
Fundangaben: 1 r:f 2 Q, Gier 4 Exp. 20; 6° 51' S. B., 112° 56' O. L.,
Javasee.
Durch Rostrum und Petasma unterscheidet sich die Form leicht von
P. sculptilis; dagegen ist das Thelycum beider Arten nicht unahnlich ; doch
ist P. cornuta leicht an einem Haarbiischel zu erkennen, das hinter dem
Thelycum noch auf dem fiinften Pereiopodensegmente median steht (Abge-
bildet bei ALCOCK'S wohl identischei P. tnaxillipedo ).
Geographische Verbreitung: Japan (Kiushiu); Formosa; Singapore:
Bombay; Djankar, Java (DE MAN).
Parapenaeopsis hungerfordi ALCOCK.
ALCOCK 1905 pg. 530.
BALSS 1924 pg. 44.
Fundangaben: .
1 Q Gier 3 Exp. 8; 6° 41' S. B., 108° 37' O. L. Javasee.
1 r:f 1 Q, Gier 9, Exp. 21; 2° 31' S. B., 105° 48' O. L. Bangkastrasse.
1 r:f 2 9, Gier 12, Exp. 4. 3° 42' S, B., 114°.30' O. L. Javasee, stid\. Borneo.
1 r:f I d" Gier 9, Exp. 8. '
1 Q Gier 4 Exp. 11; Bei Pekalongan (Nordjava).
Bemerkutigen : Characteristisch fiirdie Form ist, wie schon ALCOCK
bemerkte, dass Epipoditen nur auf dem zweiten MaxiIlarfusse sich finden,
die Pereiopoden aber derselben ermangeln,
Die Rostralcarina setzt sich bis an den Hinterrand des Carapax fort und
ist in der vorderen Halfte des Carapax in 2 gespaIten.
Die Abdominalsegrnente 1, 2, 3, sind glatt, wahrend 4, 5, und 6 eine
Carina tragen und die von Segment 6 hinten in einen Dorn endet. Das
TeIson ist aut der Oberflache gefurcht und tragt am Ende keine Seitendornen.
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Characteristisch sind ferner die Geschlechtsmerkrnale: das Petasma hat
ALCOCK beschrieben, ab er nicht abgebildet; auch an den zweiten Pereiopo-
den ist eine ahnliche Bildung vorhanden, die jedenfalls bei der Sperrnatopho-
renilbertragung eine wichtige Rolle spielt. (Auch bei anderen Penaeopsis-Arten
habe ich eine solche, bisher nicht beschriebene Umbildurig der zweiten Pleopo-
den festgestellt).
Das Thelycum ist eine schmale, langliche Platte, die seitlich in der Mitte
etwas verschrnalert ist und durch eine 'tiete, longitudinale mediane Furche
zweigeteilt ist. Hinten. endet es in ein Paar von knopfartigen, behaarten
Warzchen (Fig. 5). ..
Fig. 3 fig. 4, Fig. 5.
fig. 3-5. Parapenaeopsis hungerfordi ALCOCK.3-4 Pereiopoden mit Petasma, 5 Thelycum.
Der von ALCOCK schon beschriebene Dimorphismus der Rostra von d'
und Q findet sich auch an unseren Exemplaren.
Mass eines <;>:
Lange des Carapax incl. Rostrum: 43 mm.
" "Rostrums allein: 18 mm.
" "Abdomens: 59 mm.
" "vierten Pereiopoden: 26 mm.
" "filnften Pereiopoden: 36 mm.
" " " " Dactylus 3 mm.
" " " " Propodus 5 mm.
" " " " . Carpus 11 mm.
" " " " Merus 12 mm.
" " " " Ischium 5 mm.
Geographische Verbreitung : War bisher nur von Hongkong (ALCOCK,
BALSS) bekannt.
Parapenaeopsls gra~illima NOBILI.
DEMAN 1924 pg. 18 Fig. 9 (Lit.).
,.
(
ALCOCK1906 pg. 43.
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Fundangaben: Viele d' und 9, Sumatra, Bagan Si Api Api, HARDENBERGleg.
1 rf 2 9, Gier 9, Exp. 17; 2° 38' N. R, 102° 2' O. L: Vor Bengkalis.
1 d, Gier 9, Exp. 21; 2° 31' S. R, 105° 48' O. L. Bangkastrasse ..
Geographische Verbreitung: Borneo, Buntal (NOBIU), Singapore (BALSS);
Bagan Si Api Api (DE MAN).
Gattung TRACHYPENEUS ALCOCK.
Trachypeneus curvirostris (STIMPSON)
SCHMITT1926 pg. 353 Taf. 63 Fig. 3 (Das. Lit.).
Fundangaben:
a) Forma typica.
1 9 Gier 1 Exp. 6; 5° 32' S. B., 105° 27' O. L. Sundastrasse.
1 d 5 9, Gier 12, Exp. 15; 5° 0' S. B., 111° 49' O. L. Javasee .:
1 Q Gier 19, Exp. 9; 5° 38' S. B., 107° 23' O. L. Javasee.
1 9 Gier 12, Exp. 13; 6° 15' S. B., 110° 50' O. L. Nahe Pekalongan).
1 Q Gier 12 Exp. 8; 5° 3' S. B.
b) Subsp, malaiana nov. subsp.
1 9 Gier 16, Exp. 2; 6° 42' S. B.;" 103° O.•L. (Slid\. Sumatra).
3 d 3 9, Gier 2 Exp. 3. Bai von Batavia.
2 cJ' Gier 12, Exp. 4. 3° 42' S. B., 114° 30' O. L. Javasee, vor Borneo.
1 d Gier 4. Vor Toeban (Nordjava).
4 d 6 Q, Gier 9, Exp. 20. 1° 20' S. B., 104° 43' O. L. n6rd\. Sumatra.
1 9 Gier 17 Exp. 4; 1° 36' S. B., 109° 46' O. L. westlicli Borneo.
3 Q Gier 9 Exp. 21; 2° 3' S. B., 105° 48,5' O. L. Bangkastrasse.
2 d 2 y, Gier 4 Exp. 20; 6° 51' S. B., 112° 56' O. L. Javasee.
3 d 1 Q, Gier 4 Exp. 11; Vor Pekalongan (Nordjava).
Bemerkungen: Die Arten der Gattung Trachypeneus werden nach der
Form des Petasmas resp. Thelycums und nach dem Vorhandensein oder Feh-
len von Epipoditen an den Pereiopoden 1 und 2 unterschieden (die Pereiopo-
den 3 haben immer Epipoditen). Es ist nun interessant, dass in dem grossen
vorliegenden Materiale von T. curvirostris eine Reihe von Exemplaren sich
finden, die, obwohl in der Form der Geschlechtsglieder vollstandig mit der
typischen Art ilbereinstimmend, doch durch den Mangel von Epipoditen an
den Pereiopoderr 1 und 2 sich konstant von ihr unterscheiden. Diese Formen,
die ich als subsp. malaiana novo subsp. zusammenfasse, liegen mir in alien
Altersstadien vor; sie finden sich nur an Orten, an den die forma typica nicht
gefunden wurde. Es treten auch keinerlei Variationen in der Richtung auf,
dass etwa die linkeSeite sich von der rechten in der Bewehrung mit Epipo-
diten unterschiede, oder dass ein Epipodit nur auf Pereiopod 1 oder nur auf 2
,.
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vorkarne. Das Material der Art des Miinchener Ml,Iseums aus Japan und dem
Roten Meere zeigt diese subsp. nicht; ich muss also diese neue subsp. we I eh e
E pip 0 d i ten n u ran den d r i t ten Per e i 0 pod e n aufweist, aIs
eine in dem Meere des Sundagebietes endemische Unterart ansehen, die wohl
als Verlustmutation entstanden zu denken ist.
Geographische Verbreitung: Die typisehe Form dei' Art ist im Indo-
pacific vom Roten Meere bis Japan .und Nordost- resp. Nordwestaustralien
verbreitet und haufig.
'.
Trachypeneus salaco DE MAN.
Trachypeneus salaco DE MAN 1907 1911 pg. 90 Taf. 9 Fig. 29.
" pescadorensis SCHMITT1931 pg. 265, 267 (nicht 266) Taf. 32 Fig. 2, 3, 4.
Fundangaben:
4 o Gier 12, Exp. 7; 3° 42' S. B., 110° 42' O. L. (Slid!. Borneo).
3 cf Q, Gier 1, Exp. 6; 5° 32' S. B., 105° 27' O. L. Sundastrasse.
1 Q Gier 4 Exp. 14; 6° 36' S. B., 112° 22' O. 'L. Javasee.
2 Q Gier 12, Exp. 15; 5° 0'. S. B., 111° 49' O. L. Javasee.
1 Q Gier 19, Exp. 7; 4° 37' S. B., 107° 24' O. L. Javasee.
Bemerkungen: Bisher waren von Tr. salaco nur cf, von Tr. pescado-
rensis nur Q bekannt; SCHMITT vermutete schon, dass beide Formen zu-
samrnengehorten. Da sie beide im Besitz von Epipoditen nur an den' dritten
Pereiopodon ubereinstirnmen und mir hier' er und Q. van einer einzigeri Station
zusamrnen vorliegen, so wird diese Vermutung zur Gewissheit. Die Art
muss also den alteren Namen DE MAN'S tragen.
Nahe verwandt, wenn nicht identisch ist Tr. granulosus (HASWELL),
den SCHMITT (1926 pg. 351 Taf. 63 Fig. 1, 2) beschrieben hat. Das Q un-
terscheidet sich nur durch das geringfligige MerkmaI, dass das Thelycum in
der Mediane nicht gekielt ist. Das Petasma des d, das SCHMIT1' abbil-
det, scheint allerdings verschieden vofi dem von salaco zu sein; doch ist es
zweifelhaft, ob dieses cf zur Art T. granulosus geh5rt.
Geographische Verbreitung: T. salaco ist bisher bekannt von Lohiobai, .'
Butonstrasse (sudl. Celebes) und Kei Inseln (DE MAN), sowie Formosa
(SCHMITT).
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